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关键词 幽门螺杆菌 诊断 纳氏试剂
幽门螺杆菌 (H








由于 H p 在胃内能产生 N H
。 ,
因此 H p 感染者胃液氨浓度较非感染者高
。
曾有报









显色诊断人胃粘膜 H p 感染的方法—粘膜测氨诊
断法
,









标本收集 人胃粘膜活检标本取自 4 85 例行胃
镜检查患者的胃窦部(3 块 )及 胃体部(l 块 )
。
所检患
者均采集血清 2 m l
,
分离血清后 冻存于 一 20
‘
C 供




试剂 E LI S A 检测试剂 盒由本单位细胞生物
学研究室提供
。
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在 8 孔或 12 孔条微孔中
,
每孔
加 50 川 0
.




















标准曲线换算为标本含氨量 (拼m ol /标本 )
。


















































粘膜涂片镜检法及 E LI S A 三项检测结果
中同时两项或两项以上阳性者确定该患者为 H p 感
染阳性
。














淡黄~ 棕黄色者即为 H p 阳性
,
5 分钟后仍无色者为
H p 阴性 ; 以酶标仪检测则再延 长 5 分钟后测 定
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1 H p 感染阳性与阴性标本的氨含量差别
经纳 氏法定量测定
,
结果 表明 H p 阳性 的粘膜
活检标本氨含量在 2
,




8 X 1 0 一







6 x 1o 一 2 拌m o l/标本
; 而 H p
阴性标本 的氨含量则 在 1
·
。 X 10 一
2
一 2. 4 火 10 一
2






3 7 X 10 一
2拼m o l/标本
。
表明 H p 阳性及阴性标本的氨含量间有差别
,
可作
为粘膜测氨法诊断 H p 感染的依据
。
2. 2 尿素对纳氏试剂显色反应的影响
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细菌培养 粘膜涂片 E LI SA







止矛卜,0才OJ‘门了,q月,1阳 性 ( 例)
阴 性 ( 例》 :{l
假 阳性 (例 )
假阴性 (例 )
敏感性 ( % )
特异性 ( % )





3 5 4 3 4 8 3 5 9
13 1 13 7 1 2 6
7 9 2





































诊断效率~ 总例数 一 (假阳性+ 假阴性 ) K 10 % / 总例数
表 3 H p 感染与各类胃部疾病的关系
胃部疾病 例数 阳性 感染率 ( % )
慢性浅表性胃炎 2 6 5 1 8 4 7 2
·
6
慢性萎缩性胃炎 80 60 7 5. 0
胃 溃 疡 3 1 2 5 8 0
·
7
十二指肠溃疡 70 67 9 5. 7
肠 化 生 2 3 1 8 7 8
·
3
不典型增生 n 9 81
·
8
胃 癌 6 4 6 6
·
7







实 验 表 明 该 试 剂 具 有 如 下 特点
:
¹ 以





15 m m ol / L ~ 1
.












酶标仪测定 O D < 0
.
15 , p /n > 3
.
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这些传统的尿素酶试验相 当于在体外测定 H p
尿素酶活性试验
。








































H p 的尿素酶在强碱性的纳 氏试剂中即失活
,
因此粘






经 H p 感染诊断
,
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五例食管贵门癌术后吻合口痰二次手术报告
朱坤寿 佘志廉 方卫 民 (福建省肿瘤医院
,
福州 : 50 1 4 )









































姿口小于 Ic m 的 3 例行单纯
修补术















上 1/ 3 部位为多灶性坏死
,
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5 例中除 1 例死亡外
,
其余 4 例均再住院 14 天后出院
。
3


























适合于痰口小于 k m 的患者
。
(收稿
: 1 99 7 一 0 3一 2 8 )
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